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1 En la Sala Municipal de Exposiciones, 
• íue inauííurada la titulada "XXV Afios 
de Paz", oríranizada con motivo de cumplirse 
cinco lustros de la Liberación de Gerona por 
las gloriosaa t ropas del Generalísimo Franco. 
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimicnto don Víctor Hellín Sol, a 
(luien acompanaban, el general Gobernador 
Militar de la Plaza y Província don José Luis 
Montesino y Eapartero Averly, Duque de la 
Victoria; Alcalde de la ciudad, doctor Pedró 
Ordis Llach; Vicario Capitular de la Diòce-
sis, doctor don José Maria Taberner y CoUell-
mir y otras jerarquías y autoridades, así como 
personalidades de la indústria y comercio de 
la Ciudad, centres docentes, agrupaciones, et-
cètera. Las autoridades y visitantes examíha- ' 
ron las realizaciones de nuestra ciudad y pro-
vincià durante estos 25 aüos de paz, expues-
tas y manifestadas a través de cuadros esta-
dísticos, maquetaa, fotògraf ías y otros 
documentos. 
O En audiència concedida por Su Excelen-
• ^ eia el Jefe del Eslado, el gobernador 
civil de Gerona, don Víctor Hellín Sol, le ex-
puso la situación general de la provincià, in-
teresandose el Caudillo por las comunicacio-
nes, las viviendas y los regadíos. También 
expresó el seiïor Hellín Sol a Su Excelencia 
el anhelo de la província en favor del aero-
puerto de Gerona, considerado de suma nece-
sidad, por ser la menes comunicada con Ma-
drid y estai', ademas, en pr imera línea del 
movimiento turístico. El Jefe del Estado si-
guió con gran atención las explicaciones del 
gobernador civil y prometió la visita a Gerona 
cuando vaya a Cataluíïa. Don Víctor Hellín 
Sol se entrevisto también con el ministre del 
Aire acompanado del subsecretario del depar-
tamento. Durante la entrevista t ra tó con el te-
niente general Lacalle del futuro areopuerto 
de Gerona, para la cual la Diputación Pro-
vincial y el Ayuntamiento de la capital apor-
tan una suma que se eleva a varies millones 
de pesetas. 
O En cl despacho oficial del Presidente de 
^ la Excma. Diputación Provincial, tuvo 
lugar el acte de entrega de proyectores y apa-
rato de radio, donades por la Cerporación 
Provincial, a t ravés de su Servicio de Exten-
sión Cultural a las escuelas de la provincià. 
Presidió el acto el Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, don Víctor Hellín 
Sol; Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial, don Juan de Llobet Llavar i ; Inspec-
tor Jefe de Enseiïanza Pr imàr ia don Arturo 
Calsina, etc. Pronuncio unas palabras de aper-
tura el Director del Servicio de Extensión 
Cultural, don Ramon Bever, en las que expuso 
una sèrie de at inadas consideraciones sobre 
los problemas de la educación y los modernes 
mètodes que facilita la tècnica. A continua-
ción el Presidente de la Diputación, seiïor de 
Llobet, t ras agradecer la presencia del Go-
bernador Civil en el acte puse de relieve que 
esta entrega era una muestra mas de la in-
(iuietud cultural de la Diputación, que ve en 
la educación de les niíios, el precedimiento 
mas eficaz y seguro para la consecución de los 
hombres del manana. Seguidamente el Gober-
nador Civil felicito a la Diputación Provin-
cial, siempre dispuesta y al compàs de todas 
las necesidades de la provincià. Felicito a la 
Tnspección del SEM y a los senores maestros, 
(iuienes con las entregas que se efectuaban 
venia realizada su iniportante misión. Inme-
diatamente después el Secretarie de la Comi-
sión Cultural de la Excma. Diputación, don 
Javier Sola, dió lectura al acta de concesión 
de 20 proyectores y t res aparatós de radio, 
(pie unides a les anteriormente entregades, 
representan un total de 60 proyectores y 116 
apara tós de radio, en los 10 aüos de funciona-
miente de la Emisión Escolar, durante los 
cuales se han celebrado 287 emisienes, toman-
de parte en los concursos 85 escuelas, con un 
total de .S.OOO alumnes. 
A En Banelas el Gobernador Civil y Jefe 
^ Provincial del Movimiento, den Víctor 
Hellín Sel, inauguro la Exposición de Pin-
tura Espanola, del siglo XX, instalada en los 
claustres del Menasterio de San Esteban, 
abriéndese así la Semana de la Juventud, que 
se ha organizado en la ciudad del lage. Pr i -
meramente todas las citadas personalidades 
recorrieren el recinte del ant igue cenebio, 
deteniéndese especialmente en el claustre y 
dependencias anejas en donde hay instalada 
una exposición de retables, lapidas y tallas de 
diversas èpocas art ís t icas. A continuación se 
pasó a la sala donde se hallan los 39 cuadros 
de que se compene esta importante expesi-
oión. Se detuve especialmente ante los dos 
cuadros de San Narciso, obra del gerundense 
Salvador Dalí, que han sido cedídos para esta 
exposición por la Diputación gerundense y el 
Ayuntamiento de Figueras . 
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